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MINI VODNIK ZA MLADE PODJETNIKE






Kako se lahko prepričam, če je podjetniška 
ideja res dobra? Podjetniki in inovatorji 
smo velikokrat »zaljubljeni« v svojo idejo. 
Ljubezen je lahko zelo lepa, sladka, 
a lahko hitro postane zelo grenka in 
naporna. Velikokrat idealiziramo situacije, 
četudi niso tako rožnate. Dejstvo, da nam 
je naša ideja všeč še ne pomeni, da bo všeč 
tudi drugim. Ideje v katere se podjetniki 
»zaljubljajo« so velikokrat tiste, ki njim 
samim rešujejo nek problem. Gre za ideje 
in rešitve, ki jih vestno uporabljajo sami. 
Napaka je posploševanje in predvidevanje, 
da bodo vis, ki imajo podoben problem, 
uporabljali našo rešitev. Zato je potrebno 
vsako idejo, zamisel preveriti s pomočjo 
splošne analize oziroma raziskave. Na 
koncu ima zmeraj zadnjo besedo trg, ki 
presodi, ali obstaja potreba po tej rešitvi.
Zakaj še ni 
rezultatov? 
Podjetništvo je 




Na koga se lahko obrnem za pomoč na svoji podjetniški poti? 
Dandanes je ljudem, predvsem nam mladim pod častjo, da 
priznamo, da nečesa ne vemo oziroma neznano. Vsak ne 
more vedeti vsega in tako je tudi pri podjetništvu. Pomembno 
je sodelovanje. Če vas kaj zanima vprašajte, napišite mail, 
pokličite. V Sloveniji je že kar nekaj tako imenovanih 
»inkubatorjev«, ki pomagajo mladim podjetnikom pri 
začetnih korakih. Nudijo prostore, svetovanja, delavnice in 
različna predavanja.
Seznam nekaterih inkubatorjev: 
 - Ljubljanski univerzitetni inkubator LUI
 - Katapult Trbovlje
 - Podjetniški inkubator Podbreznik
 - Podjetniški inkubator Kočevje
Živite za izzive. 
Motivirati vas 
morajo izzivi, 
ki so eno izmed 
vodil podjetništva. 
Živeti moramo, 
kot da je naše 
celotno življenje 
šola, kjer se vsak 
dan naučimo kaj 
novega.
Na koga se lahko obrnem?
